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Obraz p r z e d s t a w i a e p i z o d z ż y w o t a św. S tanis ława, b i skupa k r a k o w s k i e g o (zm. 1079). S z y m o n C z e c h o w i c z p o d e j m o w a ł t en t e m a t k i lkakrotn ie , p o c z ą w s z y o d 
m ł o d z i e ń c z e g o p r o j e k t u , p o w s t a ł e g o w czasie p o b y t u w Rzymie , z a p e w n e oko ło 
r. 1725. P r e z e n t o w a n e m a l o w i d ł o to n i e w ą t p l i w i e modello k o m p o z y c j i o ł t a rzowej . Po­
s ł u g u j ą c się t y m r o z w i ą z a n i e m C z e c h o w i c z w y k o n a ł p r z y n a j m n i e j d w a d u ż y c h roz­
m i a r ó w obrazy : w kościele p o j e z u i c k i m w P o z n a n i u , d a t o w a n y n a czas około r. 1756 
o raz w kościele p a r a f i a l n y m w Olesku , z a g i n i o n y w czasie II w o j n y świa towe j . P o n a d t o 
is tniały d w a n i e m a l i d e n t y c z n e modella - n a p lebani i kościoła Bożego Ciała w P o z n a n i u 
( zag in iony w czasie II w o j n y świa towe j ) i w galerii pa łacu w P o d h o r c a c h (zag in iony 
w czasie I w o j n y świa towe j ) . Z n a n e są p o n a d t o szkice r y s u n k o w e p o s z c z e g ó l n y c h p o ­
staci, n i e g d y ś w Bibliotece Przezdz ieck ich w Warszawie i w Bibliotece Wrób lewsk ich 
w Wilnie. 
O b r a z s t a n o w i j e d e n z n a j b o g a t s z y c h p o d w z g l ę d e m i k o n o g r a f i c z n y m i a r t y s t y c z n y m 
p r z y k ł a d ó w p r z e d s t a w i e ń św. S tan is ława. K o m p o z y c y j n i e i s tyl is tycznie w y r a s t a z tra­
dycj i k l a s y c y z u j ą c e g o m a l a r s t w a r zymsk iego . C z e c h o w i c z z a p o z n a ł się z nią g r u n t o w ­
nie w czasie d ł u g o l e t n i e g o p o b y t u w R z y m i e i jej r o z w i ą z a n i a s tosował d o końca swe­
g o d ł u g i e g o życia. K o m p o z y c j a całości jest opa r t a n a Komunii św. Hieronima 
D o m e n i c h i n a , a k lęczący d u c h o w n y n a p i e r w s z y m p lan ie zosta ł p r z e j ę t y o d Lazzara 
Baldiego. W i n t e r e s u j ą c y s p o s ó b m a l a r z starał się u k a z a ć „ d a w n o ś ć " p r z e d s t a w i o n e g o 
w y d a r z e n i a . Świeccy uczes tn icy sceny w y s t y l i z o w a n i są n a „ S a r m a t ó w " , co w o d n i e ­
s ieniu d o X I - w i e c z n y c h rea l iów jest o c z y w i s t y m a n a c h r o n i z m e m . Ich s t ro je i f r y z u r y 
z d r a d z a j ą j e d n a k w y r a ź n i e cechy archaizacj i w s t o s u n k u d o m o d y p a n u j ą c e j 
w w. XVIII. P o d o b n ą rolę a luz j i d o s w o b o d n i e t r a k t o w a n e j t radycj i h i s to ryczne j o d g r y ­
wa ją f r a g m e n t y k lasyczne j a rch i tek tury , a szczególn ie r z y m s k a świą tyn i a Westy n a 
d r u g i m p lan ie . 
U t ra t a większośc i e l e m e n t ó w serii m a l o w i d e ł Czechowicza , d o k tó re j n a l e ż y o m a w i a ­
n y obraz , u n i e m o ż l i w i a bliższą anal izę jego funkc j i i p o s t a w i e n i a p r e c y z y j n e j h i p o t e z y 
n a t e m a t d a t o w a n i a . N i e są j a sne p o w o d y , dla k t ó r y c h C z e c h o w i c z w y k o n a ł p o kilka 
i d e n t y c z n y c h w za sadz i e m o d e l i tej s ame j kompozyc j i . War to j e d n a k w s k a z a ć n a fakt , 
ż e w p a ł a c u w P o d h o r c a c h z n a j d o w a ł się zespó ł ki lkudziesięciu takich szkiców, t w o r z ą ­
cych specyf iczną galer ię w tzw. p o k o j u Z i e l o n y m z a m k u . Konteks t h i s t o ryczny p o w s t a ­
nia serii (poby t a r tys ty w P o z n a n i u w r. 1756 i w P o d h o r c a c h w la tach oko ło 1762-1767) 
w s k a z y w a ł a b y n a s t o s u n k o w o p ó ź n ą da tę p o w s t a n i a k r a k o w s k i e g o modello, w la tach 
p ięćdz ie s i ą tych lub sześćdz ies ią tych . 
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ŚWIęTY STANISłAW WSKRZESZA 
PIOTROWINA, 6 - 7 . DEKADA w. X V I I I 
SZYMON CZECHOWICZ ( 1 6 8 9 - 1 7 7 5 ) 
OLEJ NA P ł ó T N I E 
90,5 x 46,2 CM 
ZAMEK KRóLEWSKI NA WAWELU, KRAKóW, 
IN W. 6 6 5 , OFIAROWANY W 1 9 2 9 PRZEZ 
JERZEGO MYCIELSKIEGO 
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